










































及び初心者に近い学生が 5 割を越えていること、 2 つ目は『アイアイ』（相田裕美
作詞 /宇野誠一郎作曲 /木村充子編曲）及び『犬のおまわりさん』（佐藤義美作詞 /
大中恩 /木村充子編曲） 2 曲の楽譜を提示した際の「弾きづらい」「難しい」等の難
解箇所についての調査では、シンコペーションや 16 分音符などの複雑なリズム形態、
装飾音符や連符などの奏法の箇所について、初心者及びピアノ歴 3 年未満の初心者
の学生の 7 割～ 9 割が難解と回答していること、 3 つ目は、本学の新カリキュラ
ムで、ピアノに関連した開講科目は「音楽総合A」「音楽総合B」「授業のためのピア









































































る一定の成果を出すことに成功したとする研究や（山岸 ,2018；西海 , 笹井 , 細田 ,2017）








　本学においても、初心者及び初心者に近い 3 年未満の学生が 5 割を越え、初心者
学生が多い点では養成校と共通しているが、本学は、①保育者養成校ではないこと、
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児童の歌　簡単に弾ける144選』22頁～23頁 ,27頁 ,50頁～51頁 ,52頁 ,150頁 ,183
頁　教育芸術社
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　前奏及び歌い始め 4 小節について、A- 2 ＜ STEP 2 ＞ ,B,D,E の引用教本から比
較した。それぞれの一部の引用譜面は以下の通りである。
　調性ついては、A- 2 は、Cdur であり、その他はDdur であった。楽譜は提示しな
いが、C社は B,D,E 同様にDdur であった。この曲の原調はDdur であるが、A- 2 は
初心者向けに編曲されていることから、Cdur にすることによって、弾き歌いが容易
になるという編曲者の意図が感じられた。しかし「バスごっこ」はA- 2 も Fdur で
書かれている。
　運指はA- 2 及び Cにあり、その他は運指の提示はなかった。
　強弱記号の有無については、それぞれの楽譜において強弱記号が表示してあったが、
出版社ごとに提示されている記号及び明記箇所が異なっていた。テンポ表記について




















い伴奏集第 2 巻』55 頁　Gakken
　前奏 4 小節
　
　A- 2 歌始め 4 小節
　
　B　神原雅之・鈴木恵津子編著（2018）『幼稚園教諭・保育士養成課程　幼児のた


















　前奏 2 小節及び歌い始め 4 小節について、A- 2 、B、C、D、Eの引用教本から
比較した。
　調性については、全てFdur であり、運指については、D、E以外は明記されていた。














「バスごっこ」らしさが表現されていた。歌い始め 4 小節については、A- 2 、B、C
の伴奏が単純であったが、運指やコードネームが表記されており、初心者が取り組み
やすい譜面であった。Dは上級者向けに書かれた、比較的難しい譜面であった。その





い伴奏集第 2 巻』65 頁　Gakken









童の歌　簡単に弾ける 144 選』150 頁　教育芸術社
前奏 2 小節　　　　　　　　　　　　　　　　歌い始め 2 小節
　
　D　南曜子・今村方子・今川恭子（2011）『心を育む子どもの歌』73頁　教育芸術社　
前奏 2 小節　　　　　　　　　　　　　　　　　歌い始め 2 小節
　
　E　山本学編著（2019）『保育者になるためのピアノ教本』72 頁　エイデル研究所　　




























い伴奏集第 1 巻』119 頁　Gakken




























頭 2 小節を 3 和音のユニゾンの伴奏形態、Eは 1 小節目の 2 拍目に 3 和音で表
したりと、各教本とも伴奏形態が異なっていた。
　が、チャチャチャのリズムが強調されるような伴奏形態は共通していた。






い伴奏集第 2 巻』88 頁～ 89 頁（STEP 2 ）Gakken
前奏 4 小節
　














　D　 8 小節目から 12 小節目
　
































































出版社 調性 拍子 運指 コードネーム
強弱
記号 テンポ その他ア－ティキュレーション
A- 2 社 Cdur 4 分の 4 拍子 あり なし あり ＝ 104 スラー、スタッカート等
B 社 Ddur 4 分の 4 拍子 なし なし あり ＝ 100 ～ 108 スラー、スタッカート、ブレス等
D 社 Ddur 4 分の 4 拍子 なし あり あり ＝ 104 装飾音、スラー、スタッカート 、  ブレス等
E 社 Ddur 4 分の 4 拍子 なし なし あり なし 装飾音、スラー、スタッカート
②「バスごっこ」（香山美子作詞・湯山昭作曲）
出版社 調性 拍子 運指 コードネーム
強弱
記号 テンポ表記 その他ア－ティキュレーション
A- 2 社 Fdur 4 分の 4 拍子 あり なし なし Allegro なし
B 社 Fdur 4 分の 4 拍子 あり あり あり ＝ 126 　スラー、アクセント、スタッカート等
C 社 Fdur 4 分の 4 拍子 あり あり あり ＝ 138 　スラー、スタッカート等
D 社 Fdur 4 分の 4 拍子 なし あり あり ＝ 120 装飾音、スラー、スタッカート等
E 社 Fdur 4 分の 4 拍子 なし なし あり なし スラー、スタッカート等
③「思い出のアルバム」（増子とし作詞・本多鉄磨作曲）
出版社 調性 拍子 運指 コードネーム
強弱
記号 テンポ表記 その他ア－ティキュレーション
A- 2 社 Cdur 8 分の 6 拍子 あり なし あり Andante なし
D 社 Cdur 8 分の 6 拍子 なし あり あり Andante 　スラー等
E 社 Cdur 8 分の 6 拍子 あり なし あり なし なし
④「おもちゃのチャチャチャ」（野坂昭如作詞・越部信義作曲）
出版社 調性 拍子 運指 コードネーム
強弱
記号 テンポ表記 その他ア－ティキュレーション
A- 2 社 Cdur 4 分の 4 拍子 あり なし あり Allegretto なし
B 社 Cdur 4 分の 4 拍子 あり あり あり ＝ 116 ～ 126 なし
D 社 Cdur 4 分の 4 拍子 なし あり あり ＝ 116 ～ 126 グリッサンド＜末尾＞
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Piano Hiki Utai Instructional Methods for Students 
Aiming to Become Childcare Workers [ 2 ]: 
A study of Teaching Material Selection for “Piano for Childcare Workers”
Hiromi ADACHI　Noriko OSAWA
This study consists of determining the content of several piano hiki utai textbooks and 
other teaching materials needed for the “Piano for Childcare Workers ” scheduled to begin in 
2020.
For the comparison of hiki utai textbooks, the accompaniment sheet music for four 
children’s songs was compared. Even in the same songs, supplemental indications in the score 
for enriching the music, such as tone, fingering, dynamics, and articulation, were totally 
different for each textbook, showing the editors’ goal of improving the accompaniment of the 
learner.
At this university, over 50% of the students are beginners at piano, and there are only 
three piano classes available. When we considered how students can attempt to acquire the 
skills of piano hiki utai, textbooks seemed to hold the key. In addition, we had a strong belief 
that choosing materials to match the level of the learners was the correct approach.
However, when we thought about what purpose piano hiki utai is needed for, we knew 
that it is building closeness with young children. At the same time, we realized that it is 
important for the instructor to respect the independence of learners.
　The philosophy of this university is “humanistic education.” Accordingly, acquiring the 
skills of piano hiki utai, which is important from promoting development such as expressive 
ability in young children, should be carried out through mutual interaction between the 
instructor and the learners. Therefore, musical scores that build closeness with children are 
precisely the type of learning materials that are appropriate for use at this university. Whether 
or not textbooks can do this depends on how they draw out the independence of learners.
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